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nalmente tales construcciones, ellas 
Jeben satisfacer también el obje-
tivo de desarrollarse en · ellos las 
grandes manifestaciones políticas, 
como asimismo. da;r un escenario 
apropiado para el nuevo teatro al 
aire libre, al cual en la Alemania 
nueva se prest~ especial interés. 
· Pues también en este aspe~to 
del arte dramático los cTh ings» 
significan una funda~ental altera-
ción. El teatro que se desarrollará 
en los Things será profundamente 
social y nacional a fin de que las 
generaciones nuevas vibren bajo el 
. . 
cielo alemán en inmensa comunión 
de solidaridad. 
•Dolorosa •, talla de Pedro de Mena. 
Arte españOl del siglo XVI . (Pro.eiet .: 
don Miguel Pando) 
En la construcción de los Things trar los valiosos tesoros artísticos 
se ocupará únicamente personal que posee nuestra vecina república. 
del Servicio del Trabajo Voluntario: Se expusieron en ella, junto a va-
lo que signifi.:a que estas construc- liosos exponentes del arte de lasMi-
ciones se harán con el mínin~o de siones Jesuíticas de los siglos XVII 
gasto y el máximo de beneficios Y XVIII. interesantes obras de arte 
para la colectividad. sagrado de Quito y el Alto Perú. 
El escenario de los T hings ser- Numerosas obras de arte religioso 
es pañol y un hermoso cuadro del 
Greco «La Verónica" , propiedad 
este último, de la Sucesión de don 
Carlos Casado. 
E XPOSICIÓN PABLO PICASSO 
EXPOSICIÓN DE OBRAS DE; RODIN EN 
EL MUSEO DE BELLAS ARTES 
O r ganiz¡lda por la Asociación de 
Amigos del Museo. cuyo presi-
den te es don Alfredo González Ga-
raño, se ha efectuado a fines de 
octubre, ~n Buenos Aires, una ex-
posición de algunas obras del gran 
escultor francés Augusto Rodin. 
La exposición estaba compuesta 
por 52 esculturas y: 28 acuarelas. 
El señor Francisco Llobet, ex di-
rector nacional de Bellas Artes, di-
sertó en el acto inauguraL acerca 
de la importancia de dicha expo-
sición. 
A la inauguración concurrieron 
el Presiden te de la República, el 
Ministro de I nstrucción, el Encar-
gado de Negocios de F rancia y las 
autoridades del ramo. 
• 
MOVIMIENTO ARTISTICO 
NACIONAL 
AFFICH ES 
Las fiest as de la prima_vera, por 
los años 1916 y 1917, dieron origen 
virá para que el arte popular y sus 
voceros encuentren la fiel expre-
sión, el ser arte sentido y elabora-
do por la comunidad nacional. En 
este sentido, en los Th_ings más 
que arte propiamente tal, será un 
«cul to» el que vaya a desarrollarse. 
Por lo dem~s fué ya este el espí-
ritu de la Unión Nacional del 
Teatro Alemán Popular y al Aire 
Libre que se fundó al comienzo 
del año próximo pasado bajo el 
tutelaje del ministro de propagan-
da Dr. Goebbels. 
en Chile a los primeros concursos 
En la capital Argentina, se ha 
de affiches. El concurso, procedí-
realizado con fecha · 22 de octubre 
• 
ARGENTINA 
EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE 
ARTE, RELIGIOSO, BUE1'JOS AIRES 
Con ocasión del Congreso Euca-
de 1934, en la Sala Müller, unaex-
posición de importantísimas obras 
del renombrado pintor espa-
ñol Pablo Picasso, del período 
comprendido entre el año 1900 y 
1933, significando por consiguiente 
una síntesis expresiva de su arte, 
cuya in:Buencia ha sido de tan sin-
gular importancia en el desarrol~o, 
de la pintura contemporánea, 
EXPOSICIÓN DE LIENZOS COLONIALES 
En la Galeria - Edgardo Devoto' 
rístico celebrado últimamente en se ha llevado a efecto el mes pasa-
B uenos Aires, se ha realizado en do, en Buenos Aires, una im por-
esa ciudad una exposición retros- tan te exposición de telas coloni"les, 
pectiva de arte religioso. Esta provenientes en su mayor parte del 
exhibición ha servido para d emos- antiplano andino, 
"' 
'"' 
Affiche de Adriazola 
Affiche de Camilo Mori 
esa Escuela y dirigido en forma 
e~ciente por la' señorita Ana Go~~ 
tés J., artista verdaderamente me~ 
ritorio. 
El último año ha sido fecundo 
·en buenos qarteles. Podemos citar 
entre ellos, los de Arturo Adriazo~ 
la y Héctor Cáceres para los e~ 
rrocarriles c!el Estado. ~1 de c~milo 
MorÍ para la ;evista «Sucesos >, el 
el de Orlando Ovalle para la « í~ 
nea Aérea acional ~ . 
,. 1 
; La primera etapa en este arte 
está ya realizada en nuestro país. 
Tenemos afiichistas y el público 
hademostradosaber apreciar. Fero 
•Día de campo• ce Ana Cortés 
nos queda mucho por hacer en la natu'raleza, debe efectuarse este-
miento no siempre recomendable materia. Desde . luego, independi- certamen; sin un jurado que selec-
en cuestiones de arte, tratándose zarnos 4el afiiche europeo, cuya cione las obras. permite que se-
de afiiches tiene su justihcación y inRuencia benéhca se ha tornado presenten gran cantidad de traba-
una especial simpatía. Es un tor~ odiosa esclavitud. Las técnicas grá~ jos de escasos méritos y entre ellos. 
neo de ingenio para dar forma hcastienen infinitas posibilidades de algunos francamente faltos de toda 
plástica a una idea. las cuales pueden desprenderse in- orientación artística. 
Es~s concursos,' que se hicieron numerables modalidades estilísti- Se , produce en estos casos un. 
un número clásico en las hestas cas. El conocerlas, permitiría a nues- fenómeno muy conocido. En un. 
estudiantiles, como el circo univer- tros cartelistas liberarse de la ma- conjunto en que las obras medio-
sitario y la farándula, crearon en ni&esta tiranía de Cassandre y eres están en considerable mayo-
nuestro ambiente el gusto por el Lourot, etc.-R. D. D. ría, las buenas desmerecen hasta 
cartel artístico y difundieron su uniformarse al aspecto total. Esto 
uso como elemento de propaganda. CONCURSO IY.ARCIAL MARTÍNEZ c. ha ocurrido en el concurso «Mar-
Recordando esas primeras ten- cial Martínez C. :o, a pesar de la ' 
tativas en este género de las artes El segundo de los torneos insti- gran diferencia de calidad existen-
gráhcas, nos es posible ' advertir tuídos por un legado de este culto te entre un grupo de obras y el 
ahora, cierta desorientación que protector de la's artes, ofrecía al remanente de los trabajos expues-
reinaba en ellos. Fácilrn:ente caían, público un conjunto abigarrado. tos. 
artistas y jurados, en el error de La forma amplia en que, dacio 'su El fallo del jurado no ha logrado-
confundir lo gráh : o con lo convencer enteramente. 
pictórico. La pintura no mereció, a 
La aRuencia de carteles juicio del jurado, ser pre-
europeos con hnes de pro- miada, sin embargo, un~ re-
paganda comer cial, nos ha busca hecha con ojo experto-
hecho ver claro . en ese pr~ 
blema y hoy, podemos . de: . 
cirio, existe en nuestro pú-
blico un sentido de a precia-
ción bcastnte desarrollado. 
Debemos reconocer cuanto 
ha inRuído en ello, el taller 
de artes gráhcas de la Es-
cuela de Artes Aplicadas, 
con su curso de afiiches, uno. 
de los más concurridos de 
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•Piisaje• de Marco Bontá 
habría puesto en evidencia 
algunas obras de verdadero-
mérito que habían en ese 
enmarañado conjunto. 
Entre las obras pictórica& 
de calidad se imponían, una 
vez más, las extraordinarias. 
condiciones de luminosidad . 
y colorido de don Pablo-
Burchard, con su hermoso-
cuadro «La Fuente », La su-
, 
gerencia del ~atural. de donde la 
obra de este maestro emana en 
forma casi directa, se mantien~ 
siempre viva en sus lienzos, pero 
'el lenguaje con que la transmite es 
de alta calidad pictórica. Aquellos 
aficionados ·que no tienen ideas 
muy exactas acerca del verdadero 
rol de la naturaleza con relación al 
arte de la pintura, deben estudiar 
la obra de este pintor, en ·ella po-
drán apreciar lo que es la natura-
leza llevada al piano artístico. 
Obra de Germán Montero 
lidades artisticas de ese material.-
R. D. D. 
EXPOSICIÓN DE ARTE DECORATIVO 
DE LOLA Y EMILIO HOCHKOPPLER 
(Sala Cori) 
Estos dos arquitectos, cuya la-
bor es bastante conoc~da y apre-
ciada, son creadores de interiores 
claros y confortables. A ellos se 
debe, en gran parte: el gusto que 
nuestro ·público ha· ido adquiriendo 
por la casa moderna tan apropiada 
a la vida de nuestra época. 
Sus creaciones en general están 
dentro de un bien entendido ra-
cionalismo que, ofreciendo laa ma-
yores condiciones de utilidad y efi-
ciencia. aprovechan la calidad de 
El lenguaje pictórico de Marcos 
Bontá ha experimentado una no-
table evolución, así lo demue~tran 
sus últimas obras y, en especial. su 
paisaje enviado. al concurso «l'vlar-
cial Martínez C.» La valen tía con 
que emprende · la difícil tarea de 
armonizar colores primarios en sus 
telas, presagia un arte robusto y 
orgánico. 
«Día de Campo», es una com-
los materiales con :fines decorati-
lsrael Roa, presenta una vibran- vos, sin introducir ningún clemen-
te naturaleza muerta, de la cual to supertluo a la verdadera fun-
ya hemos hablado con motivo de ción. 
posición que revela notables pro- su última Exposición. 
gresos en su autor. Ana Cortés, En escultura. un busto de Julio 
gusta de los empastes qué permite A. V ásquez, que fué premiado en 
la pintura al óleo y que constituyen el Salón Oficial y una cabeza un 
La labor de estos artistas tiene 
una especial importancia en nues-
tro medio ambiente, donde el estilo 
moderno del mobiliario, tratado 
un privilegio de ese medio técnico. tanto · gótica y muy sugerente del industrialment~ por personas que 
Ha logrado amalgamar a su color · joven escultor Germán Montero carecen de educación artística, 
abundante luz que dan a esta obra son los trabajos que más se dis- tiende a desnaturalizarse hasta ha-
una gran riqueza de materia. 
La naturaleza muerta de Ar-
mando Lira, nos muestra el cami-
no que este pintor prosigue hacia 
una milyor simpli::idad. La preo-
cu pación de la materia pic-
tórica le hacía descuidar, a 
veces, la claridad. Hoy. con-
servando una materia rica, 
que ya parece hab~r llegado 
a domi1:1ar. va adquiriendo 
un sentido del total quef im-
pnme a su obra mayor uni-
dad. 
La pintura sincera y per-
sonal de Arturo V alenzuela, 
estaba repl"esentada por un 
cuadro titulado «Troncos• . 
Estos son temas a los cua-
les este artista es muy 
afecto. 
tingían, junto a la cabeza premia-
da de Lorenzo Domínguez y un 
hierro repujado de Samuel Román 
Rojas. plausible intento de apro-
vechar escul tóricamen te las posibi-
•La Fuente• de Pablo Eurchard 
cerse antipático. 
En la exposición de proyectos 
que han realizado en la Sala Cori, 
hemos constatado que la presen-
tación de éstos, suele, en muc~os 
casos, no corresponder a la 
calidad a~tística de_ sus crea-
ciones. Introducen ne¡tro en 
la acuarela para producir 
una · sensa~ión de realidad 
que, puede ser útil para h~­
cer ver al ojo poco a vezado 
del cliente, pero restan mé-
rito a sus concepciones de 
una sólida disciplina plásti-
ca. Esa presentación es. en 
cambio, irreprochable en los 
·proyectos : N.o 10, «Boudoir 
Dormí torio» : 15, Rincón de 
Hall», de Lo la Hochko ppler 
y los números 49, «Rincón 
~·· 
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Amor», del P. rudenc~o de Sal-
vatierra, (capuchino) Editorial Nas-
cimento.- Ilustró Gustavo Carras-
co Délano. 
Ignoramos el valor literar¡o de 
esta obra porque escribimos mien-
tras hojeamos la edición que llega 
en estos momentos a nuestras ma-
nos. No es tampoco de nuestra 
competencia hacer crítica literaria. 
Nos limitamos a admi~ar la senci-
Ilez y delicada emotividad que se 
desprende de los dibujos que la 
ilustran. · 
En pequeñas composiciones rea-
lizadas con líneas sim p)e, y algunos 
~ . 
valores obs~uros hábilmente dis- 'J; \ .. ' 
trihuídos, vem611 pasar alg;unas se-' '• ~ \\.\ 
cenas de la admirable vida del " -"'- '-'\ 
Ilustración de Carraséo Délano cPohreciilo de Asís», que inspirara Ilustración de Carrasco Délano 
tan heilas obras murales al Giotto: 
de un Living», y 51, «Vestíbulo», Francisco apedreado por los mal- San Damián, La clásica escena de 
de Emilio Hochkoppler.-R. D . D. hechores, . El beso del leproso, los estigmas. etc. Momentos de 
EDICIONES ARTÍSTICAS 
Francisco renunciando a sus vea- esa vida poética que encuentran en 
tidur~s suntuosas para vestir el Gustavo Carrasco D •• un intérprete 
humilde sayal, La simbólica res- delicado y sensitivo.- R . D . D . 
«Por loa Send.eros del Buen tauración de ia r¡;inosa iglesia de 
CRONICA DE ARQUITECTURA EXTRANJERA 
. CHANTIERS; ÓRGANO T ÉCNÍCO DA 
~ ARQUimTURA. CONTEMPORÁNEE 
N:0 4.-j ULIO DE 1934. 
tencia y a su delinitiva forma téc-
nica. La .heileza integral aparece 
solamente allí donde se ha llegado 
mejor el triunfo de las nuevas ten-
dencias arquitectónicas en Erancia, 
hasta hace p;;,co el más hrme ha-
a un. acuerdo t;;,tal y armónico en- luarte del eclecticismo académico, 
Hoje~ttdo esta revista podemos tre estas formas de orígen distinto. desabrido ~ vacío. Los que todavía 
aprecilr la conexión ohli~ada en Así la misión del arquitecto actual duden de la internacionalización 
que marchan actualmente las cien- no es ya crear formas arbitraria- de una gran parte de los prohle-
cias y el arte, en Arquitectura. mente sino dar formas. Orgánica- mas de Arqui,ectura, que comparen 
Ea de esperar que a aquellos que mente, su trahaj~ - y esfuerzo no ena revista con revistas alemanas, 
t~d·avía delienden la •nseñan.za pu- puede . ya ser individual: es tanto checas o italianas. Es natural que 
ramente plli.stica de la Arquitec- más parcial cuánto más complejo en Francia pri~e toda~ía una mala 
tura, un libro como éste pueda ha- sea el problema planteado. entendida elegancia sobre el autén-
cerlos dudar de sus principios. tico confort: que se revelen graves · 
ARCHITECTURE D'AUJOURD HUI N. 0 5 
Toda forma arquitectónica ver- descuidos de planihcación al lado 1934 
claderamente nueva está supedi-
tada a su previo estudio de resia-
de costosas y cuidadosas creacio-
Esta revista desarrolla cada ve.z nes de fachadas. El Concurso para 
